







































































































































年 代 戸数 石高
1615 (万和元) 36 
1651 (慶安3) 50 
1656 (明暦2) 3473 
1693 (元禄9) 76 
(享保9)1724 3618 
1756 (宝暦6) 172 3654 
1808 (文化 5) 288 
1838 (天保9) 3654 
]856 (安政3) 357 3670 
1860 (安政7) 359 
1909 400 
1930 400 



















3 ~ 5 分水島・上加盃 ・不動島
3 V 大姻新
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. 水田経営規模戸数 完全農家 吹田と水
区 と不完全
回の%>2町 2>1.5 1.5-11-0.50.5-0.1 O. 1く 農家の%
l ~ • ‘ー. 同 E 3 c 8 '1 13 12 . 88 : 12 6 : 94J・D 
， 3 . 
2 ' 【 73 : 27 7 : 937 8 5 3 百 可.~ 4・
可.
3 4 4 10 5 


















6 【E 2 5 ~ 7 区 4 66 : 34 4 : 96 U 1・~ . . 」ー 一
81 : 19 7 4 r 6 r~ 6 6 5 : 95 亡
』 z 
-.・ ・ー 一 一一 ，J 
r 
8 3 11 3 6 コ‘ 82 : 18 4 : 96
日
1・ E 帽'・ー ・-圃園田園-.圃司・H・ 一
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